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人名索引 《凡例》
＊姓名・屋号は基本的に50音順に作成した。
＊名前のよみが不明確なものは、音読した。
＊旧字は常用漢字に統一した。
＊備考は「室町巻物問屋文書」より判明する情報を記した。
巻物問屋＝室町巻物問屋、長崎問屋＝新町長崎問屋、役人＝京都町奉行所役人である。
人 名 目録番号 備 考
【あ】
赤井越前守 41 京都東町奉行
芥川 30 
浅水源右衛門 113、114、115
油屋又左衛門 94 
荒木平八郎 116 
淡路屋六兵衛 100 伏見船問屋
【い】
飯塚五郎作 ， 
伊右衛門 ， 小間物屋
井吉 10 巻物問屋
池田屋善八 97 大坂常安橋筋淡路町一丁目
石崎勇蔵 ， 役人
石嶋五三郎 ， 役人
泉屋平兵衛 116、117
いせ屋喜左衛門 116 
伊勢屋源八 35 六波羅ろくろ丁
伊勢屋新兵衛 10 
伊勢屋善兵衛 ， 唐小間物商売人
伊勢屋藤四郎 97 大坂常安橋筋布屋町
市次郎 89 漆屋九兵衛倅
ー文字屋覚兵衛 105、107-1 小間物屋年番
ー文字屋多兵衛 23 役行者町巻物屋
井筒屋 8 
いつ>屋勘助 116 
井筒屋吉兵衛 100 巻物問屋、蛸薬師町南組
四
?????????????
―二五
人 名 目録番号 備 考
井筒屋仁兵衛 27、47、58 巻物問屋、蛸薬師町南組
井筒屋善助 117 
井筒屋瀬兵衛 47 巻物問屋、蛸薬師町南組
いつ>屋平左衛門 116 
伊藤石内 ， 役人
糸屋嘉兵衛 27 巻物問屋
糸屋半兵衛 25-5、27 巻物問屋
稲野清兵衛 113、114、115 宗対馬守内
井上三郎兵衛 116 
入江吉兵衛 ， 役人
岩橋純吉 119 間部下総守内
［う】
上田八蔵 ， 役人
上田弥右衛門 ， 役人
上田屋利兵衛 79 
上村又兵衛 121 土屋伊予守内
梅原 55-1 丹波屋半兵衛、上京廿五番組
室町御池上ル町
漆屋 42、98
漆屋九兵衛（九兵衛） 9、31、57、58、60、61、63、64、 長崎問屋
65、67、68、69、70、71、73、74、
79、87、88、89、90、91、95、98
漆屋常二（次、治）郎 41、75、76、77、98 長崎問屋
漆屋他治郎 63 長崎問屋
鱗形屋半兵衛 9、100 巻物問屋、蛸薬師町南組
［え】
江坂平兵衛 119 間部下総守内
越後屋伊助 79 
越後屋宗（惣）介（助） 58、61、70、74、79、98
海老屋 59、64、67、98
海老屋喜兵衛 57、58、59 長崎問屋
海老屋治兵衛 75 漆屋常二郎親類
人 名 目録番号 備 考
海老屋長左衛門 27 巻物問屋
【お］
近江屋伊兵衛（伊兵衛） 103、105、107-1、108 唐小間物屋、三条束洞院束江入
町
近江屋久兵衛 ， 柳馬場錦上ル町
近江屋長兵衛 27、28、54 富小路三条下ル町
大坂屋七郎兵衛 100 京都飛脚
大野万左衛門 ， 役人
大村彦太郎 116 役人
岡田長兵衛 ， 役人
岡野大助 ， 役人
奥村銀馬 119 間部下総守内
奥村定四郎 121 土屋伊予守内
小田久 42 二条薬種屋仲間
小田原屋善兵衛 75 漆屋常二郎幼少二付後見
小野善助 116 
帯屋徳兵衛 47 巻物問屋、円福寺町上組
［か】
加賀屋弥三衛門 104 
鑓屋 8 
盤屋嘉蔵 27、28、54 巻物問屋、鍵屋嘉兵衛改名
盤（鑑）屋嘉（加）兵衛 9、27、54、78、82、84、100 巻物問屋、役行者町組
錘屋喜吉 .100 巻物問屋、役行者町組
鍵屋喜兵衛 9、100 巻物問屋、役行者町組
鎚（鑑）屋治（次）兵衛 9、23、25-2、27、30、31、56、 巻物問屋、役行者町組
58、79、100、119、120
鐙屋重(+)兵衛 9、47、100 巻物問屋、役行者町組
鍵屋清兵衛 27 巻物問屋 /' 
鍵屋善五郎 9、27、64、100 巻物問屋、役行者町組
鐙屋宗（惣）兵衛（鍵宗 8、27、30、74 巻物問屋
兵衛）
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
―二七
鍵屋藤助 9、27、30、50、62、65、66、70、 巻物問屋、役行者町組
71、92、93、100、103、104、105、
106、107-1
鍵屋彦左衛門 60、87、90 漆屋九兵衛叔父
鍵屋彦兵衛 109、llO 唐小間物取締年行事
鍵（鑑）屋弥兵衛 22、23 役行者町巻物屋
鑑屋良深 23 役行者町巻物屋
銹屋藤左衛門 94 
柏原次郎右衛門 ， 役人
金田屋伝右衛門 94 
金屋小兵衛 10 新町
金屋治右衛門 116 
加納 9、108 役人
狩野万五郎 ， 役人
紙屋太助 109、llO 唐小間物取締年行事
亀屋 57、58、64、67
亀屋九兵衛（九兵衛） 69 亀屋源右衛門代
亀屋源右衛門（源右衛 58、69 亀屋善九郎父
門）
亀屋善九郎 57、58 長崎問屋
亀屋善兵衛 116 
亀屋八左衛門 ， 唐小間物商売人
かわ伊 42 唐小間物商売人
河合十三郎 116 
河内屋作右衛門 94 唐物問屋年番
河村屋 8 
河（川）村屋嘉兵衛 9、12、27、56、58、64、100 巻物問屋、円福寺町上組
河村屋源兵衛 9、100 巻物問屋、円福寺町上組
河村屋次郎兵衛 100 巻物問屋、円福寺町上組
河（川）村屋与兵衛 9、47、100 巻物問屋、円福寺町上組
川原林 12、30、55-1 菱屋半四郎、上京廿五番組室町
御池下ル町
勘兵衛 59 海老屋手代
【き】
木（木印） 12、13
桔梗屋伝右衛門
，． 8、9 神泉苑町
菊屋 64、98
菊屋市右衛門 56、57 長崎問屋
菊屋市三郎（市三郎） 9、61、64、66、67、68、72、93、 長崎問屋
95、98
菊屋勇次（治）郎（勇次 41、68、76、77 菊屋市三郎倅
郎）
菊屋利兵衛 116 
岸部 55-1 菱屋小八、上京廿五番組衣棚御
池上ル町
士ロ__._ ハ 28 美濃屋忠右衛門代
喜兵衛 10 井吉殿手代
儀兵衛 120 丹波屋長兵衛代
木村 9、48 役人
九蔵 91 漆屋九兵衛倅
京屋清兵衛 109、llO 新規長崎問屋
【く】
櫛橋平蔵 ， 役人
串原三郎兵衛 ， 役人
【こ］
幸助 10 播磨屋
小倉喜藤兵衛 119 間部下総守内
こと 70 漆屋九兵衛母
小橋屋伊右衛門 98 大坂
小長谷 ， 東町奉行
小林丹次 ， 役人 八
誉田屋栄助 27 巻物問屋
誉田屋俄助 27 巻物問屋
誉田屋俄八 27 巻物問屋
誉田屋作兵衛 27 巻物問屋
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
―二九
醤田屋庄五郎 25-1、27 巻物問屋
祖田屋庄兵衛 25-2、27 巻物問屋
醤田屋仁兵衛 25-3、27 巻物問屋
誉田屋彦兵衛 27 巻物問屋
楷田屋茂兵衛 27 巻物問屋
営田屋弥七 27 巻物問屋
誉田屋利助 27 巻物問屋
【さ】
笹屋岩治（次）郎 66、72、92、93、98 長崎問屋菊屋市三郎問屋株預り
主
佐藤 55-1 播磨屋宇兵衛、播磨屋善助、
上京廿五番組御池下）レ町
佐藤源兵衛 116 
佑こ野肥後守 ， 京都東町奉行
三文字屋善兵衛 118、120 蜻江藩京都館入世話方
三文字屋弥兵衛 23 役行者町
【し］
膝屋庄兵衛 22 役行者町行事
次藤文右衛門 121 土屋伊予守内
芝田栄蔵 ， 役人
渋谷新左衛門 97 筑後三池用達
鴫田政右衛門 ， 役人
鴫田武助 ， 役人
下田耕左衛門 ， 役人
庄助 60 漆屋九兵衛手代
庄兵衛 56 
定兵衛 28 布屋与一郎代
甚兵衛 69 菱屋小右衛門代
新屋四郎左衛門 94 
【す］
鈴木七蔵 ， 
住吉屋久兵衛 94 
【せ】
銭屋藤左衛門 94 
せん 30 鍵屋藤助後家
千賀与三右衛門 ， 役人
善助 10 播磨屋
善兵衛 50 江州神崎郡位田村百姓、八文字屋
作兵衛売り先
善兵衛 ， 小間物屋
【そ】
宗対馬守（対州） 32、33、112、113、114、117
【た］
大黒屋五郎兵衛 100 円福寺町組
大黒屋七右衛門 23 役行者町
大文字屋四郎右衛門 116 
高木藤一郎 94 
太加久嘉市郎 97 立花出島守内
高三七郎右衛門 94 
高三清兵衛 94 
竹内久兵衛 116 
竹内庄兵衛 96 肥後用達
竹森七左衛門 116 
田中友真 37 
棚橋八兵衛 ， 役人
多仁川（多仁） 12 
玉屋藤兵衛 105 
玉屋利兵衛 116 
丹後屋重太郎 25-4、27 巻物問屋
丹後屋茂助 27、28、54 巻物問屋、室町通御池上）レ町
＿丹波屋長兵衛 118、120 鯖江藩京都館入世話方
丹波屋半兵衛 26、27、54、55-1 巻物問屋、室町御池上ル町
丹波屋茂七 27、54、.55-1 巻物問屋、衣棚御池上ル町
? ?
? ?
???????
?
?????
三
【ち】
千切屋久兵衛 23、58 当番行者町組、行者町組年番
千切屋重兵衛 47 室町姉小路下ル行者町組
千切屋庄兵衛 9、23、27、100 役行者町
千武 42 唐小間物商売人
茶碗屋吉兵衛 105、107-1、108 大坂伏見町唐物屋
忠兵衛 10 壺七殿手代
【つ】
塚本 8、49 町代
十九浦九十九 ， 役人
土屋伊予守 121 京都西町奉行
つね 92、93 笹屋岩治郎妻
津国屋嘉右衛門 75 漆屋常二郎親類
壺屋 8 
壺屋喜兵衛 27、74、100 巻物問屋、円福寺町組
壺屋源右衛門 100、117 巻物問屋、円福寺町組
壺屋七兵衛 25-5、27、47、87、88、103、113、 巻物問屋、円福寺町組
114 
壺屋七郎兵衛 9、100 巻物問屋、円福寺町組
壺屋治兵衛 27 巻物問屋
壺屋正祐 ， 巻物問屋
壺屋平兵衛 27 巻物問屋
壺屋妙恩 27 巻物問屋
壺屋利助（介） 9、27、54、61、63、64、68、80、 巻物問屋、円福寺町組、巻物商
81、86、87、88、89、100、116 社肝煎
【て］
寺田 48 
伝五郎 68 菊屋勇次郎伯父後見
［と】
十一屋権兵衛 118、120 鮪江藩京都館入世話方
藤三郎 69 北組
藤助 30 鍵屋暖簾内
徳野栄三郎 ， 糸割符年寄
富田伊兵衛 116 
富田屋権衛門（右衛門） 82、83、84
富田屋新蔵 83、84
富山喜左衛門 58 
［な】
長尾原太夫 96 
中尾勇右衛門 ， 役人
中川浄義 7、8、30 ＝八文字屋浄義
中河（川）杢左衛門 ， 役人
長瀬伝兵衛 113、114、115 宗対馬守内
中田 3 
永田 55-1 八文字屋孝助、下京三番組室町
三粂下ル町
長浜屋長兵衛 116 
【に】
西嶋五郎三郎 ， 役人
【ぬ】
布屋与ー（市）郎 27、28、54 堺町三条上ル町
［は）
薄屋久兵衛 27 巻物問屋
薄屋次右衛門 23 役行者町巻物屋
薄屋甚之助 27、54 巻物問屋、室町御池下ル町
薄屋甚兵衛 27 巻物問屋
場左右 36、58
場左右勘助 58 
場左右重助（重助） 58 
八文字屋 8 
八文字屋勘兵衛 9、58、62、63、64、65、87、88、 巻物問屋、円福寺町組 ~ 
100 
八文字屋吉兵衛 9、27、100 巻物問屋、円福寺町紐
八文字屋喜兵衛 9、100 巻物問屋、円福寺町組
???????
?
?
?
???
三
八文字屋孝（幸）助 27、28、54、55-1 巻物問屋、室町通三条下ル町
八文字屋作兵衛 25-1、27、50、74、100 巻物問屋、円福寺町組
八文字屋浄義 67、98 ＝中川浄義、巻物問屋
八文字屋甚太郎 7、8、26、27、109、llO 巻物問屋
八文字屋徳兵衛（八徳 8、27、73 巻物問屋
兵衛）
八文字屋富太郎（八忘） 7、8、27、31、41、42、52、54、 巻物問屋、円福寺町組
76、77
八文字屋与三郎 27、31 巻物問屋
八文字屋余七 7 巻物問屋
八文字屋与七郎 8 巻物問屋
八文字屋与兵衛 9、27、100 巻物問屋、円福寺町組
服部熊次郎 113、114、115
浜武孝右衛門 97 筑後三池米唐紅毛方払用達
原高左衛門 97 立花出島守内
播磨屋 8 
播磨屋卯（宇）兵衛（播 8、27、28、31、39、41、42、52、 巻物問屋、室町御池下ル町、
卯、播宇兵衛） 54、55-1、55-2、74、76、77 第一巻物商社肝煎・室町姉小路
上ル町
播磨屋九兵衛 100 
播磨屋源兵衛 9、10、24、100、115 巻物問屋、蛸薬師町北組
播磨屋（はりまや）小兵 9、10、11、12、14、15、16、17、 河村屋嘉兵衛年番之内
衛(!番小、小兵衛、北組 19、20、21、23、24、27、31、100
小兵衛）
播磨屋五郎（良）三郎 9、10、21、24、61、64、80、81、 巻物問屋、蛸薬師町北組
89、99、100、115
播磨屋三郎兵衛 24 巻物問屋
播磨屋治兵衛 10、24 巻物問屋
播磨屋庄兵衛（庄兵衛、 11、12、13、15、16、17、18、19、 播磨屋小兵衛手代
播庄） 20、21
播磨屋治郎右衛門 24 巻物問屋
播磨屋治郎三郎 117 巻物問屋
播磨屋善助（介） 9、21,24、27、28、54、55-1、 室町御池下ル町、第一巻物商社
55-2、100 惣代・室町姉小路上ル町
播磨屋宗久 35 巻物問屋、蛸薬師町北組
播磨屋平助（介） 9、24、27、100 巻物問屋
播磨屋又三郎 47 巻物問屋、蛸薬師町北組
播磨屋又四郎 35 巻物問屋、蛸薬師町北組
播磨屋勇次郎 27 巻物問屋
播磨屋利助 27、31 巻物問屋
播磨屋利兵衛 10、24、47、58、100 巻物問屋、蛸薬師町北組
番久 42 入B組薬種屋仲間
半四郎 12 菱屋カ
番長 42 入日組薬種屋仲間
［ひ】
樋口友之助 113、114、115 宗対馬守内
菱屋 8、64
菱屋伊右衛門 ， 唐小間物商売人
菱屋伊兵衛 107-1 小間物屋年番
菱屋儀右衛門 63 巻物問屋
菱屋吉兵衛 27 巻物問屋
菱屋小右衛門（菱屋） 9、31、41、42、57、58、61、62、 長崎問屋
64、67、68、69、73、74、76、77、
78、79、80、81、82、83、84、85、
86、95、98
菱屋小五郎 83、84、85 長崎問屋
菱屋小八 9、27、54、55-1、88、100 巻物問屋、円福寺町組、衣棚御
池上ル町
菱屋小八郎 87 巻物問屋
菱屋小兵衛 9、100 巻物問屋、円福寺町組
菱屋七兵衛 82、84
菱屋治兵衛 82、84
菱屋清助 27、28、54 室町通三条上ル町
菱屋忠七 27 巻物問屋
菱屋忠次郎 27 巻物問屋
菱屋忠助 27 巻物問屋
? ? ?
???????
?
??
???
ニ―五
菱屋忠兵衛 9、25-3、27、31、47、50、54、 巻物問屋、円福寺町組、第一番
55-1、55-2、66、70、71、73、92、 巻物商社肝煎・室町姉小路上ル
93、100、103、104、105、106、 町
107-1、113、114
菱屋半四郎 13、28、31、48、54、55-1、55-2、 室町御池下ル町、第一巻物商社
56、87、88、121 惣代・室町姉小路上ル町
菱屋半兵衛 9、26、27、30、75、100、109、110 巻物問屋、円福寺町組
菱屋弥介 105 
平尾演右衛門 ， 役人
平尾安左衛門 ， 役人
【ふ】
武右衛門 113、114、115 服部熊次郎代
深江屋又兵衛 113、114、115
深谷平左衛門 ， 役人
福井太乎次 41 糸割符
福嶋善兵衛 116 
藤屋五兵衛 116 
武助 30 鐙屋宗兵衛倅
舟橋 55-1 丹波屋茂七、上京廿五番組衣棚
御池上ル町
不破伊左衛門 ， 役人
【へ】
平助 9、10、11 播磨屋小兵衛手代、播磨屋五郎
三郎代
直 8 
紅屋伊兵衛 47、58 巻物問屋、御池之町組
紅屋小兵衛 25-4、27、74 巻物問屋、御池之町組
紅屋徳右衛門（徳右衛 9、27、31、58、68、86、91、100、 巻物問屋、御池之町組
門） 119、120
【ほ】
細屋彦三郎 94 
本田金右衛門 ， 役人
本多新左衛門 ， 役人
本屋四郎兵衛 107-1 小間物屋年番
【ま］
曲渕和泉守 ， 京都西町奉行
牧野大和守 ， 京都西町奉行
升屋 8 
枡屋勘兵衛 94 唐物問屋年番
升屋喜兵衛 9、29、100 御池之町組
升屋善太郎 47 室町押小路下ル御池之町組
升（枡）屋伝右衛門 9、13、29、48、49、78、82、84、 御池之町組
90、99、100、121
升屋藤兵衛 79 
升屋彦兵衛 ， 
又七 63 
又四郎 69 北組
松喜 42 二条薬種屋仲間
松嶋屋常次郎 106 高倉二条下｝レ町
松野小右衛門 ， 役人
松原久蔵 ， 役人
松村 8 
松本政五郎 119 間部下総守内
松屋治兵衛 27、28、54 大宮通五辻上ル町
間部下総守 119、120 京都所司代
真野盛之進 ， 役人
真野八郎兵衛 ， 役人
丸屋半兵衛 23 役行者町巻物屋
［み】
水野哲次 ， 役人
三井（三井御店） 8、24、70、73、74、75、98
三井八郎右衛門 58、59、61
三橋飛騨守 ， 京都西町奉行 /' 
美濃屋忠右衛門 27、28、54 御池通東洞院西江入
【む］
村瀬孫助 41 糸割符
?????????????
ニ七
［も］
茂兵衛 69 菱屋小右衛門代
森川 ， 役人
森算右衛門 108 役人
森下 8 
森治兵衛 121 土屋伊予守内
森多治右衛門 97 立花出島守内
森丹下 121 土屋伊予守内
［や］
弥右衛門 92、93 笹屋岩治郎手代
安岡次郎三郎 116 
山崎清太 113、114、115 宗対馬守内
山田鈎次郎 ， 役人
山田慕萌治 ， 役人
山田伝左衛門 ， 
山田屋市十郎 42 庖小間物商売人
大和屋忠七 103、104、106 押小路通烏丸束入町、唐小問物
屋
大和屋又七 109、110 唐小間物取締年行事
大和屋利兵衛 94 
山中 8、9、49 町代
［よ】
横井権十郎 ， 役人
横溝市右衛門 ， 役人
吉川吉助 ， 役人
吉田 55-1 菱屋忠兵衛、上京廿五番組室町
御池下ル丁
吉野屋利兵衛 116 
［り］
利介 69 漆屋九兵衛代
理兵衛 56 菊屋市衛門手代
【わ）
若山屋喜右衛門 116 
